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ME flott HMar som sitt L^jf/
VStfét Fosterlandtt mist t fitf/
©ainr sintra som fiff Fäerrsknlo/
§bv'\h .-.rar in« d sin tapra &onc■/
Ock fe&gfl vfdi jordas -gför
Som Pallas sitifwer suNiNOt Dur/
Da? ©ofJrai? Muf* i zitl stöt
Opmchtat under Ägan fot.
Nar de frän Världen liiöa af/
Dd) lögges ned 5 msrtan yra;/'
Dä blffwer deras técfa namn/
ilpfägi! Mhi Farnas famn.
OH stall ej tidMs g^agand fanb/
Dem städa i öttt fålla Land/
Et Theons snöda lassemun
D^m mehr förtreta ttlgon ssund«
O Ceder deras %W när/
3»' duggen' och ci| ända fete /
Fast werwen tfin förfrefor fat?
Doch wstas dtt hat ZiömMns oör°
HE
£*i- NorrgrcenKLardaFtörosiläk/
Ho bßgwn i sitt vterta bor /
Jim bé§b|né gröna lager » Crantz/
T:U löön zkall da med heyers gtonQ
Hur (fulf ej dygden *åi>t*a fa ,
De!) uthi mängens minne stör?
Do Farnas glade fagne«sang/




MEminiTe*. Prxcepror lau-dattflime.eum hiicc feriis
yftivalibus in mappa lraliN
Geograpbica occup3reris, nar»
raflcde i-Illtorico & Poecaqvo#.
dam in Paduenfi Academia do»
ftiffimoj MuiTato ilii, fi re&e
occurrit, noraen erar, quod
tZntl apud PaiavinoS habirus
fir, ut decrero ejuzdem Acacl.
itetutum fir, ut utriusque i.
bidem cvlle^ii VOtlorcs &
Scholaftici , quotannis nacali
die Domini» ad asdes ejus lo»
lenni pompa procederenr, C,
umque cer^iz ac corona ia»
lutarcnr. <^)vod li ipfi ob eru-
dihone-ro, (qu^ tatnen nescio
quibus delicatis vt plurimuni
(ördida qusdam res effe vi*
de*
étmt ) nntm] e%h\bitm tuit
honor: quantos ergö credide*
tim eos kore, honores, quoz
pompoli Hctocs» qvorum vir.
tus penitiiis animiz vulgi in»
Currere fuevir 5 in mericorum
fuorum teftimonium repona-
runt / led qvoniam illos nbi
laudandos propofuifti, ideo i 9
& ho« cum iftis securus, ad
laureas & honores, quos vir-




Aducam ill^n-. 3c mor-
ta! em popuh all-
ra.m '.-ti absquf roe*
nto caprsre "I'^r2lo-*»
mcum ti\: ita Remp.
!)i.-l*3 confljturarn mi-
rifi* é decorat, li iilam pro vinli ornan-
jtes hon ex confcientia fantom merces;
fed & priLMia maneant. Amus i.lud ve»
teres gennlium non mudo» ied Omnez
ti'!* 3 orbis nariones per fuos /*//?-«*»
cos hhmircs indrgiraJTe fa4s cc,)nss.2t. I)s
qvibos 'dum confticui paac? diilerere,
"öccurnc mihitummuni lHud glorias fa-*
li!4:-m qvdd |Apotheo(eos nomtiu
ferr, primum cpnfiderandurn. Erst ve-
rb Apotheofis, definitore Verulamio,
Supremus banor, qtti bornini ab homine tvi**
b'i> poffit , prtftrttm ?^<! nan dtcrtto aut t*
dißo Aiiquo i^^e<« ( vt Cafatibm apud /*/«"
»»<,*»*?<*)/) fcd cx opmtone kotnimm & jidt' «M
ler».* ,//i^ defemtttr. Latinis D^lflcg»
U^öi rdsuo inte* Deos dicta rli. Noa
Å au-
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autern unitis erat fords: quum con.
Kc.r aliam Herci alicui cum adhuc in
■«;ivi-> eller rnbutam tuiCt.' , atiazrL»
qvat ralern poft funera fecura eft: diver-
lum irem fore apotheolin i'iam, quam
r>cbis tradurt fabulse ab ea qvam ex
penu Hlftoriae lice: colligere. Inter Ce-
nmonias, qua; circa Apocheo-fin Rorna-
r»orum peragibantur, prascipuaeratl-')'-
lX extruciio & combuftin cada veris:
Jgjiamtju,-d(m(Dket\te Alex.Neapoiir. lib.
Vi. Ger. DieT 0.4 ),^/ fieri ntfxjtmus. utttn.
peratore, qvi refirendut in DEOSOftonftcran-*
dtutfå**, vitafttttßo.pyratn in i.?^e''??<«l'«*', fur.
tnam conflruertnt^ ?!'c»ai auro (f tbnre (ignisfy
{J tabnfe p'Cs-s txornatutnmirtfite.aliodtfuptT
ö^v/o^', ttsyve ad ttrtiam cotttignotiontm i»
figtbi*nt,aqvilA, iumomnium odorum aggtji*
in /itmtxo calmint locaLr. \eßoqut con/??',!^
purpura {$ dliro, in qbo defunßi effigiesjace*
bit : /enatut, edutster orda ac viri trtu?»pha*
lcs, <?i,l^-*l/e atnpti/fimos öl'«<,^^ geffirant,
procedentes Itßum drfercbtnt m pyram, cnnt
*l*<«»-?«i??e &' hymnis, a«»/ös/^<H ö«»«/l«!^ dil>i*
tnfy aggeflit bomnbtts. Dtmuminctnfi py-***
curii
3
tum ynpore &fumo aq/iifa agltAta, } funtmo
tt.lnnne tabcrnacult apa p*tit(Jet , re/igio
wcufT. fint , ipfiru animam per ,»<l«e ccr/,/»l
ptnffc, ipfxmqlne, defecato cj\>od mortak erat
tfcnduium, in numera iixteftium (f conftlio
Fcv^^-y, reeipi (5 ö^ö*?'*/. Iftam cerimo-
nam fecuri sunt ludi funebrales, in qui-
b*.,s naenia* & epic^dia a pr«ftantiflimis
Poécarum composua, canebantur,laudi«
bu-^que illt*? ab imperii fucceflbre & ora-
tonbns clarllli,''iB, pro roftris conceje'
brabarur: Acctflit porrö txKruötio arae
Scappenfioftatua**-, lnterdum & sedis de-
dicario, qI,T cullui turn divmo confecra
bantur. Huic religioni, fucceffir mu-
tatio nominis demorrui, qno icil. Is
qui turn rsset OEU3, q>.'oH
ab illo quod morralis exifttms hs»bmt,
diverlum & divinius, accepifc crede-
retur» lra /Eneas port confecraricnerra
Jndigetes ( & pofl: eum omnrs Roman.
Dit patri, ) Rornulus Qyirinus, aln a-
lm noroine appellari cccpti funr; com-
muns tarnen omnibus ilio modo sa»
criiciZ nomen Divi erat: ita Phaedrus
Au-
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Aussnssnm, PI!MNS Seenriatts N^ruarn ,'
i-TplU!i norr*ina nr. Sed necdum fina
erac facris, r ece-fle erac eonfirmationhj
addere lacr?n'<ni'um ; conviéli enim
malelam ob impoflupatu obtrulam in
confcteofis, aliam plebi credulse, qub
■pariorein pg'*^'7-.n!*, obtrudebanr , muta
wen.pt argtnia hoprinetM fpißatit ai'ar in-
tegriiatts -50«*^«*5<*ö.^?.'/, qat ?'^/?>>ti -D^/^
fe .tfiiridmitm in t7«>/s«, ceu dil.it Dav,
Ulm an. S)'n. Hifi 6. & prof. p. ,5. Ex-
emolam. est ap* 3v»*.--s. in Ang. Cap. 100.
Er talis quidem rims erar poriff: con-
fr-crandi Heross detunÄo^ Roman, a-
pud quos, tefte Alexaud: loco Jupracit»
ftnntus (onfulio r<?«/,^w /v.<//, ne qnir ex 6'e«
fartb. nifi e.v t/e-r/e.O Patrum inler D-tus re-
fenetur. De ils tanrum; & quidem o»
biter, cum fingula perfequi res efléc
commodioris, guam nunc mibi. est,
occadonis; dslputemus jam de illisHe-
roibus quibus dum adhuc viverenti
ulrro bsec.glorias futnrnitas ddara ess:
jsiolumus enim effe (olliciti de iis , 6
Dus placé-r-HfiOib-uSjquibuseam gna*
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thcffifs fui oblul-erbnt, rr-ffufvé offerns
»4*fgiJ*rnec, cfvi nrrvssaorert*l*!oden'* am-
l)i'ol)nr, cum nibii ad proposuum no-
Arum faciant.
I),' mépitisr, qvtf hüne -^radum con»
fjindentes antecédere öportebat,(ä&hinc
loqu^r, nuoc de proct-K«z. G«u iraq-ve ta-
lis honor pratftietis tuii* , optima: nötts
in iuo orbt? audi-tbiit, nec qurdqngm ter-
returpitudinis iili adbsrereexiftimaba-*-*»
tur.idcircö qvo^ eurn venrratio manl^c
iumma & votum, vt nunquam vel de-
builiet nafci( qvalede il!o) velnunqvam
mon. Virgilitts dej Angusto, cnai vivd
■åyinitas delafa est Georg. i. (ub fin:
Järn />^<sM nobis cietite regiaCe/ar
I^-^/i/*?/.
Korarii ex Kb. I*. Catm* od. 3. lioc
Votum est.
.*?*??-«/ in Caslum rcdeaf ditttrvt ,
Lrims- mterfts poputat £)uirini\
OvidH, licet in Tomo exulanriF, non
frigidius tarnen-,Trfft. V. Eieg. 2.
M-ici\-ar m >iö/c-^^ abfentia numinct /«/'g/i'^
Si fas tft bomim cum f&ée péjfi ','«,«
LAvdt
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Sk hab<tes terna, (f te äeftderet &ther %
Sk ad påBa i/5i jidern. tardfif tås.
H*~*roés vel Heroins?, quo-5 Foétae in nu*
inerum Ga.dico!u*n sulceptos commini»
fcunrur,velvivi slluc cum <:orporibusaf»
str?gl!nrur.ql>V erar o,sentio'lb?'
dido<** matris Acbillis, dum ci corpuz
gquis Stygiis, prsefer raiar*-., rrcens na*
30 la ville rradirur ) vel parte ila terre-
Kri igne ante iufirato:eran-rqve rurfus
vel akerutro parente Deo. genin , vel
morralibus ambobus. Si quem autera
ex istis -ingulis contigit implacabll^- ha*
bere aliquod Numen inCcelis»quo erat
fufcipiendus, rum qvsdem illud lnterce*
dente aliqvo ex Diis majorum gennurn,
Jove cumprimis, ad offentas ponendaz
inducebarur, simulque consllluu, Deo-
rum å Mercurio convocatorum in pa-
latio Jovis, celebratum est; proponen-
te ibi patre Deorum caufas congrega-
tionis, plaufumquead honores novi isti-
us candidati ob omnibus superis po-
fcenre: quo impetrato, (ecuta est admil-
e^uz in Coerura Deorum & porxe-
äiQ
rftio ambrofias & neélaris e roaru Jo-
vis cum hac formule. : Pora, t sto lm-
mortalis. Qno ira rité peraOo, tan-
dem falutario ab omnlbus j),is ia<sa tft,
cvi clatdulasn addidif convivium otnni-
um ccellcolum laufnmum: ur lsta om-
nia ex elefant fabulä Pfycha?, a-
pud Apuk jum Madaurenf. Metam. I. IV.
V.&VI Ovid. Ivletam. lib.lX. f: li Pha?dr.
lib.lV. cap. n. ccliiguntur, übi I-ierculiz
-deificario a Poétis ibidem eleganrur de.
pirigitur, qvasn ramen non vacar par»
ticulatim perfeqvi, uti nee aliorum He»»
toum apud eos decanratorum, cew
fu-nr PolluciS. Bacchi, Tithoni, Endy*»
tnionis, Adonidis, Ixionis, Jani, Fauni*
Pici, Julii Csefans per cometam &c.
quarum diverfas, ur Oeorum amicitiara
vel adepti iiut, vel eadem adep?a_. ,
Ut Ixion, exciderint, rclariones ex Po-
ens ipfis & Mythologis haurire est,
mihi fufficiaf generalker de torum hd*
noribus hic dicere. Utrum v. Romuius
inter rempestates ab aliquc! Dsemonunt
faptus Kl. an v*, potius a Patnbus ne-
catuS
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caHl.s & .*o*7cu'*3t!.'*s, diiputare fo!cot in'
utramque, partern? Sed quod appzru*.,
.erit Protulo, ve! ejus, urpore a Senatttj
pecuina co>-?*l:pn, puro fuifTe mendaci*
um, ve! genn al^!'^iS ms, illude-f^
aftutamdeceptioneui 3c luuibrium: F%
b.iia exraf ap. 1?.. l_."-!nm I. i. cap. 16.
Sc Ovid M?tanr !. XIV. l. 19 Diverla
sal**-.^ Ipngéfrat ab appantione, qva fe
F^cco- oftenddebat Qyirinus idern, $
est in hujus B^>t° io. 1. 1.
Heroés lic coniecr^ri , non tan-
tum Divi & indlgites, K°d & Semid-4}
Uo'3-an, Dii irem minorum gentium, vt
difterent å Diis majorum gc-o«*l,:m, di-
étijunr: H\ alias luot Jupinjr, N-^ptO?
nus, Apollo, G,'res. Dian**, Venus, Mer-
curius &c .quod vero n,.,!^ vel pauczA
rna apotfrqieos iUorum vefhgia extent
apud Poéras Gra?cos ve! Latinos, cau-
sam tore arbirror, partim qvod Dt jos
istos naros putarint, ergo aliadeificatit*?
ne non habc-re opus, partim etiaraquofl
fa-éta eoruni heroi.ca ftirp-emque ne 4




apud nostro2i^lypörboreos in Dsosreiati
fint ; quomodoculti, qui antea föerrnts
-^quo-riodo illorum cultus ad exteros
Micsmanarit ,docent Excel!., Sceff: Ups:
AnrC. 5. &D.Éudbecfi.in Atlant,paffim.
Dupiicem fuiffe Schasvio an-flore in
Mythoi;p.2o,apudpnicosaat-t&urui , ac-»
cipimus:privatam alteram, alteram pu-
blicam; Ad illam pertinet illud Piinii L.
111. Ep. 7. de Bilio Italico: Multum übiqut
librorum, miltxm /Jatuartim, mnhum imx-
finum, *I/.<H, »-,» Aabebat mtdo^ Verum e»
ttm ve»e^ö^^«>', Vergilii ante a?»»-?/, eujtit
»HiH^s» religiofiiii a«H*n fuAtn eehbrabat;
lV«/)*?/F «,^^/M^ «H/ rnonnmentum ejui adsra
w ttmpltan (tlebi-i. Qui verö publico A
ultroneo omnium applausu, ista hono-
ris majeftdte infigniebatur, necefTe ha-
buit peculiari aliqua & fupra corn»
muneni fortem elata virrute, beroica
nempe, inclaruifie*- ita Pfycbe, cujus
fuperius memini, muka dura & (upra
tolerantiam vulgarem pofita.fortuna ra-
fflen non orooiinpsriculoadverla, odio
B Ve-
JO
Vener!s,anssq!*l-^m co^um mernlf, p2ssä
fingitur- Liber Pärer qu&- non adv*rl
rultc in trienni contra Indos exnedn^nh?
Herru!es>i2 ve! juxra quoedam plur^j
antedivmir-atem laboreslubiir, qood as*,-
piieansadprobatiflimoruw paroonjagj
Poliarchum & Argenmdem wa a\. Poéra
Sie & 'livynthim afira fnbirt%
Nmnifi-btffeni patnu mercede tabuns.
I."a Plato divinos m in terrishono-e*;,
ob fummarn eruditionem non infer;^ i
cor.jiinéforn facnndias, geffit; Auguftttj
verd Cardär ob regnandi pentiam &
clementiam fin gularem, (cm^m ip.fi in-
iuifie vel jZelus faftafur CMd-ins:
Cttfate ml mgms witius orf/js h tbtt.)
msc non pacem i fe orbi coocnzat..>m,
ad ca namqve tempona a c<>oci'a urbj!
3/ltera dunraxat vice laln.-m Jani ( qird
fignum pacls erat ) clÄudebatur. I ide
Hora t. od. 35. 1. IV. ?*,//! t7</^ .e^/ va*
tuumdutilis Janu-m
tXkx istis*, qus-e (apiennjuirnus idem Poeca
L .111. Carm. öå. *?. nt,cnon Ode 12. lib.i*
in quibus doc«t czulbuL artibus & qua
vit4
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i turs Heroés hane m&i fint glcriarn.
Sciendum & hor,quod fåles quidem
omnes, qui fuerant urbium ve! impe-
riornrn conditores, Legislarores, Pa**, tres Patria?, Tyrannidum defeellafores»
Semidei tanrum didi. fint; ex altera pir-
te,, inventores A. Auftores novarum art
lium quique vitam bumÄnam novis
commodi^l & acceffionibus dotartlnt,
lemper coufrcrat! fint inter Deos inros
Majorer : quod Cereri, Baccho , Mer-
curio, Apoliini & aliis contigit. I3tS'.
nim inventorum benefkiaad univerfurn
genus humanum pertinere pofiunf; Ci-
vilia ad certas tanrummodo hominun*)
iedesjhaec etiamnon ultra paucas stares
«iurant, illa quafi perpetuis temponbus
<)u3 dere vide difputanrem lilustr. Veru-
lamiurn deAugrn.Scienr. p. m. 56. 6c in
Nov.org. Aphor. 129. Ira ut, fecundum
conlequentiam illarn, st acus magne-
tica? artisque Typographicse, & tub?'»
tum inventores in paganilmo foiflenty
stiam nomina iua inter Deos relara m-




namqne, ntdjcit Plinius Junior,quodam
in loco, /?a/?^«!*<H!!» dtfierunt factre /H«eck»<i,,
laudari ijioque ,>e^-i«»pittaruntfk ornari.
Ifti giorifllmgE ma^stmig apia re»
jponder quafi, in PapHrrrö, bene apud
ilSos meritorum in Kalendarium San-
Korum relatio , canonizatio al.as di«
Ha; led cum illa' ad reiigioforurn per.
tinear forum,rebgio forte mihi est da
ca hic quidquam movere. Videmus
interim illum honoris ritum, diverfoli'
cet lenfu, quoque in Chriftianifmo ler»
vari: ut cum Poe>-V vel Excel!: Grato*
res aliquem ob fingulares 6c raras vit»
tutesperAporheofin in Go^lumrelatura
innocenti fingunr commento: Ejusmo-
di reperitur in Colloquiis Magni illius
Erafmi.ubiquoddam lub timlo Apotbe*
ofeos Joan. Reucbni prodifle cernitut:
Talis quoque *rit Platina?, illius qni vi»
tas defcripfif PontiKcum, å Becretario
quodam Ven-sto , egregio prorfus car«
mine cantara Apotheofis, ut prsterearn
illaoi guam -fujter månes Jacobi Thu;
»Ii
n
«m Ex-eell: o?lm compofuit Dan: Her-
n ceu est videre mter opera ejusPo»
et. p. ?8- Hie diutius nobis itnm.
rooran visum est quia lumma, m dixi«
mus ante, honorum M-".«>) eraf, ideoque
non fine vitio in brevius Clarlari po«
wit.cum& hic multa jucnndaob angu»
ftiam tempons &circumstantiarum reli»
quarumrat ione,omittendajf uerinf. Nun-C-
-ergo ad caeteros honores Heroicos.
Omnium post Apotheofin lplendi-
diflimi erant Sa»o^F/^/«.z?'*»*'» (firmigt»
pnu, nonnunqvam centrum(materia enirn
earum non femper aesaut nobibus illo
merailurn, sed quandocp cera iwt ) quas
cum noraine & brevi Epjgrammate in
publico collocabanr: ut notiffima i'la
Mikiadis troppa ( hajc enim quoque
licet alius fuerint fords, statvis annume*
rari queunt ) quib. Themiftocli lomni
ufus ablatus est. Gorgiae Leontini Ex»
ceilentis illius Ormoris, num ex pro-
prio fuerit solida illa ftatua aurea, an
donata, dubitare licer*. propriam iuifle
ex qu«st'.i Gracorio, afierit Plioius l IV.
cap.
*4
cap." **. quod 0 ita eK , liberales *3f?n3-»
ret lu-lle ejns fecub bomines erga vi»
ros do-dos, Erravi pené,cunn ftatuarurrt
bonorem secundum ab Apoi^beou coo»
flitni. Video enim nunc ( nec vacat or.
dmem murare , quamquam nec e^uz
sd-6 fimus bic obférvatores ) aras, isa
fberod/tfs confecratmtf imö Ammatia, arhrtj
&c. ilii efle praeponenda: Sic ärasK. ter»
minos usque Liberi.Patris, proeeflit A»
It-xander m Indian). Kippocrati aram
■fta-rnerunt anfiqui cum infcriptionoj,
/)ö*o b/i-e, testis est Lampridius ap. 8.3»
dat). Orar. Ext. pass. m. 31-. Bic montes
*^ibra!tar»coiutrin®babit£funrH2rcu!isf
"q-.-as tarneri Hyperboreorum vindeX
quidam Excelleas, in Fionia & Zelao1*
dia vtilfeflfe inqtwrertdas, Sicetiam mä-
ter de cc sp.Sén. in Herc. Get.
Es n.twm, & te mun-lus étevmti temt.
Crediy triumpbas ,reg»a. Tbetfaraptpefåtnt-c
ffyvUMfotsmpttiSfy udditu itåmeemtAm, wipff.
C-detera facil© occurrunt, ve! inMyth.Natt
Gomni'-*, Sehseviique. Victimarum yero




■jutem aoiroali-5 generacuilP holiixc&i^
fint, rurkisviderippteft ex Nycbli,, -..um
i)7o'ixum fic omnia buc l:anslcrtbere«
Huc accenfendus bönor fc-putiur* intrd
url-rm . alioquin extra mo?n*a ic-peiitban*
pr-, intra lepe!N'T religion.e impedstv
bas.tur ram Romani qu**,m AihemnvJxs
m ex Cjc. i. IV. Ep. 12. ad t?.m> jjquer«
N*-v tarne» erat perpetuum omnes He»
mas intra rnuros c-ondere. Achilles quip-
pcin Sig«eo extra urbemTröja? lepuifus
ttjHt. Imo Heroas Übfalienfesluos pri-
fcos extra civiratem in tuimihs- (Hhag^ )
hemlie , nätet ex andaci .Herravardas
pwi.inslu ad Pauem Åganrbyrem illic
fepultum , vt Tifingarn ( gjad-ii era£
nomen ) reportaret, ex -H*stona ejus»
(lern liOMjnv*, & Antiqu: Upfah Schef-
feri. Opicqnid iir, quo«dam farmen intra
monia" fujile mandatos hurni lestmu-s,
arve cit. Ale-%, abiAWx.* Blc mertsii En-
Dins*, NMona reiie,
Contiguus pom. Sr-jpia m.ivne iib}_
Parsniabanr poao Ihi-QibUrAms pa-
Ä-*
SS
-gularibtts htfafttnt gtmribm . qucs v?l
quotarmis vel ad minimum cura jufta
illis perfolverent, ad tumulum eorum
inftituebcjnt: tales fuerunc olira in Grx*
cia Pythia , Olympia, Isrhmia in Deo»
rum majorum & minorum feu Hf.
roum honorem instl?nti. Particuiaria
exempta habecnus in Achille, qni per
ejusmod? magmficos ludos manibus a-
mjci lm Patrodi litavit, ap. Hornerum
Iliad. lib. penulr. & Anea, qui AncbilH
Patn ils lem folenniter parenravit, ap,
Virg. HUrtSiå. V. Anrea oportuit me di-
cere , quem bonort-m jufferit Alexan-
der sten Hepharftioni Heroi, nempej
facrificii, ap. Gurt. ! X. c. 4. cvi qn-ocj
ipfi quis post obitum honor pra.stims
jfit, idem in feqq. Gap. docet auöor.
Quibus apon»poteft defunåoruexifti*
tmatio & Fawa bona, qfu-ae Cicerone non-
rulllbi teste, propria ase//ii»,i?a--<!/«^ efipoffii-
ysb s quamdeinde inmortahtas nommis r\on
pott/st non fequi. lta Achilles ab Home-
ro, /feneasa Virgilio, Alexander a Cur-
ts© & Plutart.!io, Poliarchus, vel ,quem-
cun-
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eunque tegat Håurn istud nomen , å
liZrc^^o, all! Ab aliis irnmOftalitati con-
fecra** funt. Qaantus quoqv? boc in
negotto fuerit zelus veterum Hebraso*-
ram. coiligi o'-**el^ er. Jeffidae canrico
partD'*3rorio,rnco;T-?sutcob;perSaulem
& jonatban; iilud legitm. rr. Sam. r»
cap. Imo quod fornsE-mutn fi non, nee
fåne infimum ad grandia incitamenturr»
est, quod ttc.'^./^ fila ( modo non, vt eli
prov. iuenntnoxa;)olime^M^i^fecun»
dum l^g-*? Solonis, Åfhents wttriti kom»
»>.tt,.-^ fint docente Alex. Ab Al Gen. dier.
p. 229. Corn. Nep inArist-d. Gap. in.
Iftis adjtreremPyramidcs, & luxurio»
la illa mauloiea /Hgyptiaea, ni (cirem
illa non ab aliis iponte, (ed ab ipfis
Regib. ingentibus extru«sa fuiste lm»
ptnfis,ad glonam & inanem aiiquan»
do ofténtationem .* ficut etiam Hcroim
Ap Poétas in afira tranforwätionem, nifi
"doöus eftVm quarn prolixam ex my-
ihis ca ipfa mereanr explicationetn.,.»
Antfquarn ramen facio paularn, !u.
bec paucis dejioncnb. qui-vivis He*
G SO*
robns contigerunt diiTerw. ()'.n'd c*.
nim rmhi mortuo honorms cum s*c*n
fentiam', nifi quoque vivus iisdem <-^.
nerf hcet lupins tandgsoj ex bi.fto em
rum lans caput er,gar, quos in vita m*
vidiafaepenumerodeprimerea!labora\it,
Sunt aurem imer honores, qoj viitt
Heroib. apud veieres tribui -.'-..--,
Tmmpbales, hoc est, quando a ?._^a -
Ii duci ob hostas V. M. n*...*^^.
fibgatos vel irnperii term^*.^. lii e :;
ex lenatus au-fioritate in triumpho (dis
Roman, bi- mini termo .il) z/.'..d<.-n
<Sc Capiroiium ingredi hcuK. i-. ... ..,.*
tnumphancem pra^cedtb^rt magiftra*
tu**;, lubfequtbanrur Senatores) qi t.ti
morem Cadar violavir, pafius^enin ..-Il
magiftratu.m fuWequi)poHea G quebaiv
tur mintes laureati, praeterebantur ta-
bells, corona:, lM!'go Wercubs: ut nsbil
Öicana de cunu ort.atuque triumpban-
tis, iisque qirib. post: morfem ut Tr»
ja-no, triumphus darus est &c. de qui*-
bus fufe eroditus ille Alex: Gen. Ont,
l, Vh C» 6. breviuii Caftihoneu!» in not.
ad
m
ad Saluft. D. Cat. c. 30 & Cic. in Örat pro
Murarna: cujus ha?c lunr verba: e,».^
V/«H Ante currum </*«'*?/.--' quid fimul.ur&
op.dorum ? qnird attrum f efnid argeutunu,
qwd leg iti ;"} Sqttif (5 tribmif qmd Fil i
pftttxtaf? gnid clawor miht.im? tjuid tal*
di. /itt'?./» . ? Qui mos judicante Vervlam.
de A. SJ. VOL non res erat ex pompa,
LM fpe&acuhsfti qvoddam inane, fid in-
t.r p u.!cr!!!*ailma plane nobihflima- _,
que infi n ta.numerandus. Ucpote qui,*,
in fe ha c tria baneret. Ducum deras,»
& g orian-h fårarii ex (polsis locuple»,,
Bationem; & ddnatfta militum. l)ii.,
fert ab eo led gradu foiurn modo Oua-
tio de qua oec ,'vacae pluribus disputa.'
re. Adeat L»*åor fi lubet antea lau"
däri Alex ab Alex l. VI. C. 17. übi, qui»
bus ex caufis ovare ducsbus licuerir,
& in qmb. a rriurnpho djsterat ova-
tio ex prok-sto a^ll.
Nee pnori ifii quidquam cedunc
honans vitSoribus in Curt»mwibtu, oiympi-
(o cumpriitiw, in Gr-xcia cdebratis, ex*
llib.ti» Qu_ia af&mance Ccrn. Nep.
W°Ä»
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piAgiié in läuäilut iät4 evai Grichi bis\
nmQiympfttuiAn. Celebrabantux ... diHudi
quinto aut pofius quarto quoquö an»
310 ad urbém cogoomtnem , erantqua
inftituti ab Hereule in honorem jovis
©lyropii Ger;ai*nen vocabamr Penta-
thlam , vel quiDquertiunv, fö quod
CZ^.uoque crrtaminum generibus dirm..
caretur nempe Goeftu.(aut etiam Difcl
jafia ) Lufta, Saltu^ Curfu - Pugilatu
Viöor dsétus ölytupiones & a PrT»
fiantiffimis Poétis laudati s in pnrri»
sm redux , bonoris ergo, per rui»
pas n urorum exipiebatur, docents
Hiidtbr. in Not. ad Aleib Corn. Nep.
p m* 12%. de equö villoris .pbalerazu
aliisque ornatibus vide pionbus diffo
rensem Alex:Neop. Geo. dier likV. cap.
B.s**!!? addd quar Gell. I.?. Noft.Atr.G^.
Sed A, fingéan aliquc charaßere in*
/sss^-e^.-lMÄ^virz HeroTci, quemadrr oduro
j. Csefar, qui perpetuus sZK^s eraf di'
■öaror, cum ante eura munus illud am*»
bulatorium fur-rit, laurique femper ge-
itandae pectftajeia a ffcuace Zccepze: ?a*
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ti'rvoåo An?:^uS, Pa?ev* Parris? f ut
i!ie apud Pharaooem) vocatos < st. Vid»
flor. 1. IV. <.*ao. «2. Peneiope Heroi*
na ( quibus illam recenfet j. G. Scali-
ger in sin-* 'd--ema**!bus) obcaftkatem,
pro caftiflirna quacpappejtari ocepta est»
éentrarium licet quodarn Grseeo Scri-
ptore (entiente. Sin iiiter Lucmia, Ari»
ftid^s &r. proverbiis locadederant. Re-
s«? ut de Horqa;ka, /e-f-/^, aliisque Hé-=
ro*..'"' virorum ornamentis agam*.
larquibus. twmii^ftrtjs & annttlis orr
ld.-s'''*'3s. jam annquiffimis erat pro
ttiore." Babylon os c-.*?le & /EgyptioS il-
tom iervLlv.- ex sZe:*!'. cz>.! Stil Hiftoriis,
v. 2-» Gn. 45. v. 42. übi jolVphus, V
manu Pharaönjs ifta. ornamenca ac-
cip!!-; illud vero in .?^yplo eonfigit;
■apud prsores , in öfu fuiffe Hlftoria
tradjt \fardocbaei, LM:-> Gap. VI & Vilt,
Apud Romanos Manlius Torouati co»
gnomen, ob aden-mm hosti Gallo tor-
quem, adeptns est. de hor rursz.!''' vi»
der, pott st Alexand: Gen. 1). 1. IV Cap»
»2. Corona era: mtik/pleX; cck'i*^q^^so
per*
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x-erpetuo gSftate llcebat & fiebat *'e<*
t>onde, hane qut mtraiffer-, in Indis a
popuio univerlo &. le?*!cU*u ei aSigna*
batur. Corona ohfidionaiis erat ex gra»
rafrie in co toco colleäro, in quo cives
obfidione bberati erantjCorona muralis
definebiil in fimilitudinempinnarum,»^
?'«/,/ autern instar navi^iostrata erar,^-
firenffs ab bis ql^cn diverfa tuit- dona.
bantur val is qui primiurbisobieiTas mu>
ru adlcenderancve! qui urbes,!c«ftra aut
ex*--rntus obfidione llberallent civemcjj
i^rv.lfi-'!'!'*. Primus Manlius Capitolinns
d "-'-i'--' & lepcimo anno setatis murali
c sronado iatuseö Geu de dlspt.i'l»r a
Mieh. 1x^0d., ., 0.-af. Ex^. p. m. 169. &
Zindi. m /)o;i?adSall.B.Catc.7. p. m. l;.
De bis Adöreis<s caetens \\<\. rurfus In-
fe do c il^,.- Alex, ab Alex GIH 'V.-.IF.
A >n IG éecos serv^uestdlu, lenbit 1C.3
:Hra ik'.'u qui Imperatorhoftem hy
fi.2!*»*l*, trophfa oonaretirr-j qni occidiflej
a^c tuudltus ever-all^',, tnurnpho, vel
encomio & peph. Fuiffe antem peplurn*»
Vi.*i--u. in quo qui facino.a gelseranl
far-i
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fortia, fingula egregia -gefta, atque a-
cerrima praelia & maxima estingere, il*
ludque pro imrnorcali m-^moria expo-
nere palan., & templis uicare afluevc-
ranr, fcrsptores produni » in qno Deo*
rum imagineSj ,J*pé CiarilT. oronmge-
fta tffingebant. Peplo Minetva &.Ar3-
cm-,--.'*; c. .'.d intextum fuerit , t^gnv.ofui:
vm 'morat Poe.aG^id.Vlct. b VI. inb. U.
öadenatum Prov. digttuj pepfoj..e. quo.
I cunque honore* Rehqua cerranAnum
praemia & troppa, qualia fun<* UJa qul^
j bos Heroés ab H'u^'a Rege ap» Pr. e-*j*v' v
donari fnnr, inbens & le<ens pial^rec?
j Romjnaiie fakim -<.clo° t s.?.!-. aUa Ma-
gnia (^teftflfeäptt ) U.rd-^.-it (^.mn »>»
irmm i!.wr?nt '.:.'*(-65. nOn pauci qui lsti^
prxmus & bc.uoribus de qnbus egi
carere debuerint-lnon est vt quis in am-
biguo relmaugr.- fimiles interim :flos di
mie licerji^aginibos Gaflu & Bruti, de
' quibus in cSanone Juni* uoa geftan.^
cum ali-a? plurilNX ducerentur, Tackus,*.





I di babe.- sed breviter & fimpHeiter d?.
■ piäos bonores Heroum, qui .quidem*
Sicet omnes hane vnam, üb> paucos &
malos tenmus d-c*L. confiderando, n-lnl
aliu-d fint qU2w hortÉ qusfi Adorddis,
nmbra, vel m fapientes dixere Hella-
dos, fomnium de umhra: quas res ql>o>
que plurlmos nominis li.n memork
am, veluti iiimum aut auram deiplcett
iropulit, qui erant
Aaimi ml m_ttn4 //l.*-^ egtnftf,
quorun!^ue Jevera Pbilofophia ab illa
pAlulav.t radier, Nnn pura ländes co»\
tewffintu , qn&m laudanda facsrt de/ininiM
illud enitn Hcet interdum taudtrn me.*!
reatur non parvam, cum primis dum|
ex modestia, non Saturnia quadarn lo
veritate proK^at, ur tecilw hium Prin*
Crpena 11. tradit Conful in p^nc-^yrlco^
barnen non t Ödet quin n;.,ud ros ilud
RegumSapiennffimi pr^vdieat.- Memoni
jufit tim lät/dtbus, at imphriwi notmn pn-
trtfitti Cujus rei quoque infignes fuiflf
Gb^rväwFr^ A*«^'S9§ veteres trsrfii
Ca*
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farer coåcy. n Sam, xxnt.v. 2- foqq. Sy; :
ea| .XLiv.feq.Hyperboreos ir< m nostros,
vt alia filentio involvam, carmin 3 He-
iroum (Kumpcwiftr) iden» ie?.!?de,wt>
ficji nter trstantur. Piura fis adt ClarifT,
K r imajer. Pratar, in Panegyr. Plinii
$ Gerh- 'b. VofTiGin I'di: Örat. pål*
fm. Hscß.Lmoni co.nfule,&. qu-emad-
m >dtim ignofcere foles tenuitati fm us,
<*] i nonamplius duabus nodHbus. ut hie
«ieus,natus l st, bulc qnoque quaefo
ignofce, & valejik
ergo finis
DEOQVE HONOR, IMMORTALIS!

